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院内銀山出金銀高（文化14年8月直山以来）
．?
出正納上
??
戸江
?
銀出正高銀出
貫匁2440．8，
2，479．4
1，866．6
3，248．3
3，372．5
9，209．3
15，330．42
12，141
10，237．7
16，780．2
19，391．4
18．861．4
　　貫　匁
　91，139．7
98，930
　71，169．2
　91，277．8
　89，778．8
231ラ027．9
378，711，4
302，519．2
304，164
399，770
529，489．6
521亀264．8
　年　　　　代
文化14．8一文政元
文　政　2
　　　　3
　　　　4
　　　　5
　　　　6
?????
14903．8　　，
12，477．7
12，624。4
41，140．3
41，627．7
38シ637．6
32，846
34，068．5
42，625．6
41、324．7＊
　　354，624．4
1，072，311．4
1，164，934．1
1、223．371．6
467，877．21
　381，892．6　　1
　388，600．8
1，178，390．7
1，299，404，1
1鮎345．424．6
????保天
　　　　　　　　　　　3
1，091，237．9　　　　　996，074．6
1，167，301　　1，071，152．5
1，438，150　，1，314，853。5
　　　　　　　　　　　1
1，149，796．7　　！
1，278，520　　　　i
1．127噂559．8　　i1、025．773
?????
39，734＊＊
30．870
1，007，690　　　　1　　914，236．8
1，169，975
　766，611
　503，510
573・3101
　756、679　　　　
　　　　　　　13
　　　　　　　14
弘　化　元
　　　　　　　　2
　　　　　　　　3
　　　　　　　　4
嘉永元　　1532，040　1　　　1
（注）＊仕屑仕上出金112匁を含む。＊＊同107匁を含む。
　　小貫家文書各年の「院内銀山金銀御仕上御徳用仕訳帳」
　　　（〔31〕ほか），　「金銀吹分御徳用控」〔37〕，　「天保三辰汐同
　　九戌年迄出金銀高御仕上井御米払高書上」〔41〕，　「天保四巳
　　年汐弘化三午年迄十四ケ年出銀纒」〔350〕などによる。
??????????????????????、??????????????????????????、??????????（???） 、? 。 ? ??? ??、??????????、????? ? 、 （?） ?? ? っ （『 』、 『????? 』）。 ????? ????? （ 、????『 ??? ? 』）。
?????????
??
?????????
??
??????????????????、????????????、?????????????????????????????????? ????? 。 （ ） ????????????、???????（? ） 、?? 、 ? （ ）???、??????????????????、 ? ???? ?? っ 。?? ? ? ? 、 、 （ ）?? ? ? っ 。 、 〜?? ?っ 。? ? 〜 、 、?? ???? ?〜 。 ??? 、 ? っ 。 、?? ????? ?? 。 ??? ?? 、 ? ? ??? ?? 、 （『 』 、???』）。??? ?? 、 っ 、?? ?? ? （ っ ）。 っ 、?? ? っ 。 （ ）?? ???（ ） （ ? 、 ） っ 。?? ? ? ? （ ） ? 。?? ?? （ ） 、 。?? ??? 「 」 「 」 （『 』 ） 。
??（???????????）????、??????????（??）????、??????????、??????????（??）???????（? 「 ?」）、???? （ ） ? ??????（? 「 ?????」）、 ?（?） 、 ? ??、????? （ ） 、 ?????????っ?? 。 ? ??、????? ?? ? 、 ? ? ???????? 。?? ? っ っ 。 ??? 、 ?小貫治兵衛知行所（宝暦12年）
石
35．29
3．663
5．535
17。637
18．14
3．633
1．747
5．67
3．095
仙北郡今泉村
　〃　藤木村
　’ノ　雲然村
　’ノ　板見内村
　〃　横堀村
雄勝郡金屋村
平鹿郡馬鞍村
秋田郡道川村
山本郡外岡村
合　　　計
????）。???????????? ? ? っ 、???????????????、??? ???? ? ??? （??? ? ）、?? ??、? 、 。?? ? っ 。 〜 、〜? ??? 、
???? ?????????????????。????????????????????????????? 「? ?（?? ?????? ） ??????、? 。? ??（ ） ?? 、 ?????? 」??? 、? ?? ?????? ?? ?????? ???? ） （?」（?? ???? ） っ （?? ??? ?? ? っ 。??????? 、 ? （ ） 。?? ? 。?? ? 、 〜?? ? ?? （ ）?? ?? ? 、 （ ） 。1449
?????????
??
?????????
??
????????????????。?? ????????????????、?????????????????????????、『????』?〜??、?『??????』?「???」?????????。????「?????????」??。
???
????????
????????????? ???????????、?? ? ?、??????????っ???? 、 ? 。 、?? 、????????????????????? ??? ?? 、 ???? 。 『????』??????? 、 『?』 ?? 、 ? 。 ??? ?? ??? ??『 ? 』 『 』 『 』 、 。???『?』? ッ 、 『?』??? 、 「 」 。?? ? 、 、 。「???』
?? ??『 「 」、 「 」、 「 」?? ?? 「 」 。 、 ? （ ）?。 ??? 、 』 『 』 「 」 。 「 」 、?? ???「 」〔 〕 ? 。
?『??』?「??」???????????????????「?????」???、????????????????。?「??」???? ? ?（? ）? 。 「 」 ? ? ? ??、?????っ???????『????? 』? ?? ? ?? ??。???「???」????????、?????? ??? ?。?『 』?「 」 ? 、 」 （ ? 、 ） 。 「 （?? ??? ） ? ? ? ? 」〔 〕 「 」〔 ? 〕、「?? ? 」〔 〕 ? 『 』 。?? ? 、 。 「 』
『????』
?? ??? ?、?『 ? 、 、 。?? ?（ ） 、 、 、 〜 、〜? ?? ?。 ? 、 ? 。 「 」????? 、 「 」 。?『 』 」 「 」 ? 、 「 」〔 〕 ??? ????? ? （ 「 」?? ?）。「 」〔 〕、「 」〔 〕 。 「 」????????????、?????????。 「 ??」?????? ????????? ?????????????????? 。 「 」 ? ? 、??」 ???。 「 」 っ ? ? 「 」 。?「????」?「 ?? 」 「 」 「? 「 」 「 」 っ 、 「 」 、????????? 。 ? 「 ? ? 」（ ） 「? 」
?????????
??
?????????
??
???。?????????????????っ????????????、???????????????????????????。???? ?? 、 ? ? 、 ??????? ? （ ） （ ） 。 「 」?? ? 、 ???????、?「????」 。 「?????????」〔??????、????????????????????????????、????????????????????? 。? ? 、 ???????。????? ? ? ???、??? っ ??。 ? 、 。 ? ?????、 、 。 ???? ? 、?。 ??? ? っ 。 「 」 。?「 ?」?「 」?? ? 。 「 」 （ ） （??????）???? ?? ? ?? 。?「 」?? 。? 、 。?『 』?? ? ?? 、?? ???? ? 。 「 」 〔 〕〜〔?。 「? 」〔 （ ）?、 、??????? ? 、 （ ? ） ????? 。?? 『 』 っ 、? 』?? ??? ? 、 。 「 」〔????〕（??????）?ょ??、????????????? っ ??、????? （ ） ? ????????
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『???』
?? ?? 『 』 、?? ???『 』、 〜 『 』 『 』 。?『 ?』 「 」「 」「 」「 」「 」 、 「 」〔 〕?? ?? 。 〔 〕〔 〕 「 」 。???????????『??』???????????。?「????」 ?????????? 〔 〕。???????「?」 。?『 』 「 」〔 ? 。
?????????
??．
小　　豆 外
　　石
6，803．58
1，366．935
1，791．715
　988．185
　31
3っ301．48
2，690．85
　　　　　痛　　　　　朽 265．3
　　　　13，496．3151
3，146．455
4，194．525
1，379．445
　　0
2，066．4
2，580．46
1，027．95
4，703．9351
694651
1，584．945・
3，347．925
3，789・41
7653．8057
4，695．0051
2，628．76
4，059・4251
87＆371新1・ふ32
4　561．535
，
　　　　4・882・1551
象36α605i
1　425．73517
3，616．89
3，204・0531
2・453・3211
　　　　　そ　の　他　i塩操綿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一瞬　　　丸石 　　石 ’看 石
粟29．73，蕎麦3．54，荏粒油733．965，菜種673．515　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97，620　　　7，019
麦652石46，荏粕158，521貫700　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60ヲ896　　11，129
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55，498　　　6ン829
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70，056　　　7，047
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111　080　　　9　622　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　　　　　　　　　　　　，
干鍛375，990貫900　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80，051　　　7，780
千蝦360，752貫700　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70，020　　　7，156
荏水油0石9
荏粕133，121貫000
干蝦214，776貫000
荏粒油333石975，菜種527石415
荏水油48石635
麦237石12
蕎麦243石81
粟15石805
荏粕123，160貫300，午暇91，286貫600，荏水油1石95
麦15石96，菜種497石26
粟1石1，蕎麦35石4，荏粒油1，267石78
麦275石605
荏粒油648石81
粟68石105，荏粕145，816貫900
菜種944石405
二F蝦141，831貫600
蕎麦133石813
104，911
63，858
72，216
60435　7
92ラ127
81，924
56，700
90263　フ
80936　，
59，874
89310　，
99，4401
86，760
61，009
127，62
110，311
65，454
59，741
88，154
1097444
101β20
69ラ717
957628
144，558
78，381
5，291
10，799
5，095
3，697
　959
2，246
1ン921
1，103＊
2，741
2，125
5，091
7，856
9，368
8，394
18，031
8，850
13，655
7，164
8，342
8，038
18，036
8，860
7，192
9，396
10，438
木　綿
　　　反、
68，341
119，708
71，560
89285　，
83，056
72，735
72，906
58，含72
67673　，
50，568
24，650
1，706
16，473
34，783
44，506
2フ976
14，623
19，349
13，437
41，362
52345　シ
53，840
59，448
58，389
51，604
31，032
39，圭77
141，131
133，155
48り803
38，125
44，025
調帳」〔207〕ほかによる。太線より右は移入。＊他に3貫目あり。
?????????
??
?????????
??
土崎湊移出入品・出入役銀・入船数
年　代 米白董 外払米　 出役銀　入役銀
　　　　一石 1 右　　　　　　　　　161フ156．55837，316，72
122，959．18122，917．3
　83，380．19　　　9，018．0075
58，472．33i3，992．51
　　　　　　　　　i
112，969・1517，991，91
76290　　》
　70，956．94
入船高　大 豆
文政 ????? 　　　責－『匁 1　 貫　匁　　　　艘　　　　　　　　　　11，212，588。98　252，650　　　　　752
　　937，700　　　　　258，800　　　　　659
　　672，650　　　　　216，800　　　　　584
　　531，980　　　　　230，200　　　　　516
　　967，500　　　　　289，700　　　　　616
　　335，300　　　　　231，100　　　　　582
　　978，680　　　　　237，400　　　　　527
外
天保 ????
????????????
弘イヒ ???
嘉永
安政
?????
120，527．15
76，060．645
　53，494．995
　1，594．余1
　　　　71．705
　　　836．06
　9483．92　》　　　　　　　　　　1
・1，250，300　　　　　281，600
1，042，600　　　　　259，400
　　550ラ600　　　　　211，700
　　　72，070　　　　　145ラ600
　　　17，590　　　　　113，700
　　　56，600　　　　　125，190
　　565，100　　　　　159，900
661
685
560
443
792
407
373
　　　597．23
　1，211．506
　　　　88．4
　3060。545　　7
　37，299．506
　94，494．795
133シ176。635
135，193．93
　94，260．007
113　708．8　　7
　75，449．7
　　317，100　　　　　173，500　　　　　775
　　238，200　　　　　166，200　　　　　399
　　112，300　　　　　231，400　　　　　325
　　　71，600　　　　167，300　　　　　520
　　410　900　　　　　227　300　　　　　493
　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　777，900　　　　　202，700　　　　　690
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　719
1972・700　216・300　710
1，361，800　307，300　　582
1，044，000　　　　　230，900　　　　　685
，　917，800　　　　　206，600　　　　　613
1
　72，322．05
131，343
164，472
　84フ619．525
　94，188．5
　80，719．98
85，827シ88
1，039，500
！・，670，500
3，・75，200
3，078，990
1ラ173，500
1，341，900
i1，700，600
227，900
249，800
389，790
322，400
240200　　7302900　　7
253，400
627
778
902
724
718
675
619
　　　右
5　755．195　フ
3，229．575
1，104．68
1935．5751
　ラ　　　　　　　l
　　　　　　　E　371．49
2，158．12
3・128・511
3，152．
1シ581．
　303．
1，111．
　　　0
2，699．
　619．
15
595
53
朽　76．81
痛213，54
6751
305
　　1705i
　　I
3745。705　フ
8　003。765　，
3　742．12　1
　，　　　　　　　1
　　　0　1
6　225．035i　ン　　　　　　　　
，950．16
5129．8　，
朽 23
朽　　　47
　　　　　　　　i
8，726．2651朽3，729．7
　　　　　　　　1
5，552．2　　1
6ン044．5751
3，979．095新　　　467
　　　　　　　　
　　　　　　　　　
9，162。1
　　　　　　　　　
10，089．6　　　　　　　　　
　6，225．855
　　　　　　　　　
3，819。605
　7，038．02　
　4　240．703　　，
　5，678．173　　　　　　　　　
新1，405．87
（注）小貫家文書「文政六未年6安政元寅年迄三拾弐ケ年出入役銀沖出穀井入品塩操綿木綿取
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??
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??
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通
政
武
　蔵
　郡
　司
?????）
???????
????????、??
?????
?????
?????
????
???????﹈?
?????????
???????? ??????（??）
??????
????????
??????????
「
某
因
幡
守
????．???????????｛、?? ??
??（??）??????…?????????（??）??????
??????????
???
??????
????．?????????（???）
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頼
糸己
　近
　江
　　曹
　七
　　治
　　右
　衛
　　門
???????????? ??? ???． ?? ?? ?
????????? ?? ??? ???「? ．????
??????????? ?
??
???????
妻
．????????
??????????????? ???? （ ）?．???????
?????? ???
妻 ????????????? ??．???????????????? （ ）???? ? ?????
?????????
??
、??
?????????
??
??????????? ????、? ? ??? ??????? ???????? （????????〜??????????? （?????????? ? （????? ???? ? （???? ????????
???????????????????? ????? ????
　
??? ????? ??????
??????????? ???? ? ???
???
??
??????
妻 ??????????? ? ???? ? （ ）???????? （ ）? ? ?
???? ???????????????? ??
???）???）?????
??
?????? ?? ????? ? （?）? ???．??? ?????????
?? ???? ? ? ??????????? ??? ?
???????． ??
???????????? ????
????????「
???．? （ ）
??? ． ?
???????? ?（?）? ????? ???? ????????? ??????? ????? ? ?
???＝?．????????? ???????? ?
??????? ?? ????? ?
（?）
???????????「??????????」、???????「 ??????」 「 ?」?「???? 」、 ??「 ? 」?〔???〕 〔??〕、 。
?????????
??
?????????
??
???????????????????????????
??????????????????????????????????????? 、 ?????????????（????????????????）????????? 。?? ? ??、????? 、 ? ???? ?? ? ? 、 、???? っ っ? 。??、???? ??。??????? ? 。?? ? ??? ? 、 。 ???????????? ??? 。?? ? ? 、 。?? ?? ?、 、 、 （ ）?? ?。? ? っ 。 。????? 。??っ 、 ? 、 。???? 、? 、 、 っ っ （「 」
????〔??〕、???????????「????????」?「??????」??）。??? ? ?、? ?、 （ ???）、 （ ????、?????????、????????）、??（????? ? ???〜?? 、 ?? ）、 （ ???? ? ）、?? （ ? ）、 （ ????）????????、???????、??????????っ?。????????????????????（?????）、?????????? ?????? っ 。? ????、? ? ? （『??? 』 、 ????「?? 」）。武茂駿河知行所（天保3年）
　　計
石
29．885
8．874
1．696
34．14
7．426
0．853
15．608
0．049
0．05
11．913
開
石
0．885
本田
13．455
11．658
0。067
???
8．874
1．696
20。685
7．426
0．853
3．95
0，049
0．09
11．846
101．49426．06584．429
秋田郡新館村
　〃　道目木村
　〃　前田村
　〃　花岡村
　〃　小森村
　〃　櫃崎村
　〃　綴子村
　〃　松木村
　〃　寺崎村
山本郡扇田村
　合　　計
（注）武茂家文書「天保三年辰十一月分限帳控」
　　〔19〕による。
?????????????
??????「???????」????????（??）???????、?????「 」? （? ） 、 ? ? ?????（『 ??』? ）。???? ???? ? （ ?）???? ? ??? 『 ? 』）、 ?? ??? ??? 、 （ ）?? ?、??? ????（?? ） ?、（??）????????。??????????????????????。???
??????????? ?? ? 、 （ ）?? 、 っ ?。??? ? ? （ ?????? ? ） 。?? ??? 、 、 ?
（『?????』）。
??????っ???????????（???????????）、????????????????。?????????
?????? ???????????????????????っ???、?????????????????、?
?????????
??
?????????
??
????????????、???????????????????????????、?????????????????????????????? ? ???????? ? ?????????? 。 、 っ 、?? 、 ?????? ? 。?? 、 ? ????、? ?っ??????、?? ? ???????、 ???? 、 、 、 ?、?? ??? ? 。 、 。??????? ? 、 っ 。 ? ? 。?? 、?? ? 、 ? 、 、?? ?。 ?? 、 、 、 、?? ?? 。?? ?? ? （ ）?、 （? ） 。 っ 、?? ???? ?? っ 。?? ? 、 っ 。
?????????、???????????、?????????????????。?????????????〜?????、???
????????? ? っ っ 。 、?? ?? っ 。?? ??? 、 ? 、 （『 』 、『 』 ）。
????????????????????、??????????????????????????、????????????????? ??????????????。??????????????????????? ? 。
????????
??????????? ?? 。 「 」 ?
「???』
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?? 。 ? 、?? ??? ? 。 （ ） ? （ ） 、
（????）?? ?（???????）?????。? ?????????????????。?「??」????「??????????
??」????、 。 「 」 」 、
?????????
??
?????????
??
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?『???』??? ? ? 、 ?? 。
???????　　編
成宇鎌武纏坤茂
周
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??…??．???
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???
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徳
綱
縫亀
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助代
駿元
　河三
　郎
?????????????（?）?? ? ??? ?
妻
????????? ???? 、? ?????． ? ???? ??? ? ??? 、
?????．???．????? ????? ? （ ）? ?????????? ? ?（ ）?????? ?? ? ????????? ? ??（ ）?? ? ?? ?
??????
｝
?? ??????
5｝0
929
養生
嗣
ゴ・
????
　展　女　妻一高
昭行子昭　昭行和　　　大允和純和
劉4　鶴坦4子1タ
4　　泰　1　　3　　　彦16　　嫁　3　　11生　　　　　生　　生
　高　女
昭至昭子和　 和祥
昼2　ミo子
3　　5
25　　27
生　　生
（?）
???????????「????????」「??????」、?? ? ． ．
?????????
??
?????????
??
?????????????????????????????
??????????、??????????????????????????????（???????????）???????????? ?????????。?? ? ?????、???? ? ?????????、 ?????? 。?? ? 、 、??????? 、? ??? ? 、 、 ????。?? ??? ? ? ???? ? 。?? ? 、 ??。?? ?? ? ? ??? ? ? （ ）???? ?? ? ?????? ???? ??? ? ? ? （ ?）?? ?
???????????????????????（???）????、?????（???????????）?、?????????????? 、 っ ?????、????? ? ?。 ??????????? ???、?????????????? っ ? 、 ???? ????。??????（??? 、 ）、???????? 、 っ （ ?．? 「 ? 」）。?? 「 」 （『 』 ） ? 。 ??っ 、 ? 。 、 っ 、?? ?????? 、 （ ） ? っ 。??っ ??、 「 」（『 』 ） （ ） 、 。?? ?? っ 「 」）
（??）???????。
?????????　
???
??
??????
??
　
???
???????﹇??「????????????????????????
??????
岡本采女知行所（明治元年）
　　　　　　　　　　石
火田郡中野村　83．699
30．6
2．484
2。68
0．763
4．001
0．5
0．458
0．037
0．027
0．362
6．8
3．932
????? ???????? ?? ???? ???????? ? ?? 、? ， ，， ー ，
　合計136．343
（注）岡本家文書「知行高取立
　　帳」〔106〕〔107〕に：よる。
???????（???）????????????。?????「????」??? （ ）? ? 、?????????????? ????、??????? ＝ っ 。?? ?? ? 、?? ?? ? っ ? 。?? ??? ? ?、????? ? ? 。 ?
??????、???????????っ 。
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『???』
??????? ? ???。??「 ? ??」〔? 〕、「 ??」〔? 〕、 「 ?????」〔 〕、「 ?????」
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??
?????????
??
?「?????」?????????????????????????????????????。?「???」?????????????? ? ? 、 っ 、 ? ? 、 っ?? ?。????? ????????????〔??〕〔???〕???? 。?? ?? ? 「 。「 」 「 ??」、?「??」? ??????????
『???』
????? ?。 「 」 「 」〔 〕、 「? 」〔 〕 ??、? 。 「 ? 」 「? 」?? 、 「 」 。?? ??『 』 『 』 ? 、 『 』 、 、 。 『
「???』
?? ?? 』? 、 。 ? ? 。
〔??〕
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